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Rad iznosi pregled povijesti speleoloških 
istraživanjava na Biokovu do 1993. godine, s 
posebnim osvrtom na istraživanja jama dubljih 
od 300 metara. Pokušali smo pregledom 
literature te kroz usmene konzultacije s 
pojedinim znanstvenicima, obuhvatiti i naznač iti 
rezultate prirodoslovnih istraživanja u spe-
leološkim objektima. Obuhvaćen je prostor 
planinskog masiva Biokova što se prostire na 
području od prijevoja Dubci na sjeverozapadu 
do zaselka Gornje Igrane na jugoistoku. Prema 
Rogliću (1935), Kušanu (1966) i drugima, ovaj 
dio planinskog masiva i predstavlja Biokovo. 
Prve pisane podatke o speleološkim po-
javama na Biokovu ostavio nam je čuveni 
prirodoslovac opat Alberto Fortis (1774) u svojoj 
knjizi »Viaggio in Dalmazia«. Fortis se 1772. 
godine, na svom putovanju po Dalmaciji , uputio 
i na Biokovo s namjerom da pregleda jame s 
ledom, ledenice, o kojima je slušao zanimljive 
priče od ljudi iz Makarske. Fortis spominje 
nekoliko ledenica, ali ih posebno ne opisuje. 
Početkom našeg stoljeća Dragutin Hire (1905) u 
knjizi »Prirodni zemljopis Hrvatske« u poglavlju » 
Pogled u podzemni svijet domovine« spominje 
za Biokovo samo pećinu s vodom pod Brelima. 
Tih godina jame i spilje na Biokovu obilaze 
entomolozi radi skupljanja i proučavanja 
podzemne faune. Prvo takovo istraživanje 
poduzeli su P. Novak, G. Muller, K. Penecke i K. 
Czernohorsky god. 1905., tražeći podzemnu 
faunu na potezu od Zagvozda do Makarske 
(Nonveiller, 1989). Do sredine dvadesetog 
stoljeća, pri brojnim posjetama Biokovu , en-
tomolozi su obišli pet spilja i jama te u njima otkrili 
znanosti do tada nepoznate podzemne 
životinjske vrste, ostavivši skromne podatke o 
samim speleološkim objektima koje su posjetili 
(Jalžić, 1983). Prvi popis od 50 speleoloških 
objekta na Biokovu objelodanio je poznati 
speleolog Umberto Girometta 1923. godine. U 
tom radu autor spominje i podmorsku jamu 
(vrulju) kod Brela. Premda je Girometta bio 
pasionirani speleolog zbog teškoće pristupa 
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gorskom dijelu Biokova poduzeo je samo 
nekoliko ekskurzija na ovu planinu. U doktorskoj 
disertaciji objavljenoj 1935. godine geograf Josip 
Roglić upozorava na postojanje brojnih spe-
Sl. l Roglićeva skica profila Jarove rupe iz 1935 
godine, najstariji poznati grafički prikaz 
jednog speleološkog objekta s Biokova 
leoloških pojava i potrebu njihova istraživanja. U 
spomenutom radu dao je i profil Jarove rupe, kao 
primjer ledenice (sl.1), i to je možda prvi objavljeni 
grafički prikaz jednoga speleološkog objekta s 
Biokova. Nq. ovom objektu autor objašnjava 
pojam ledenice, navodeći uzroke nastanka i 
zadržavanja leda tijekom cijele godine. 
Opsežnija speleleološka istraživanja pod-
uzelo je 1960-61. godine Speleološko društvo 
Hrvatske za potrebe JNA. Tom prilikom je 
ispitivano oko 11 objekata (Supičić, 1981 ). Prema 
usmenim izjavama sudionika tih akcija, rekogno-
sicirano je više jama, koje zbog vel ike dubine i 
tehničkih poteškoća nisu speleološki obrađene. 
Godine 1962/63. i 1967. na širem području 
Biokova, dakle izvan geografskog prostora 
između zaselka Dubci i Gornje Igrane, značajno 
je speleološki istraživala ekipa Zavoda za 
geološka istraživanja iz Zagreba, koju je 
predvodio geolog i speleolog Srećko Božičević. 
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Istraživalo se radi upoznavanja hidrogeoloških 
odnosa na području između rijeke Cetine i 
Neretve. Rezultati tih radova objedinjeni su u 
fondu stručnih dokumenata spomenutog zavo-
da. 
Godine 197 4, članovi Speleološkog odsjeka 
PO »Željezničar« iz Zagreba istražili su dva manja 
[ 
-359 
objekta kod zaselka Šošići. Iste je 
godine osnovan speleološki odsjek 
u PO »Biokovo« u Makarskoj. Ovaj 
je događaj važan za hrvatsku 
speleologiju, a posebno za buduća 
istraživanja Biokova, kojima će 
najveći doprinos dati upravo špiljari 
iz Makarske. U školovanju speleo-
loga iz Makarske veliku ulogu imali 
su speleolozi iz Splita, koje je 
predvodio instruktor speleologije 
Goran Gabrić. 
Biokovske jame najintenzivnije 
su istraživane u razdoblju između 
i 980-1990. godine (Pu harić, 1990). 
Komisija za speleologiju Planinar-
skog saveza Hrvatske počinje s 
organiziranjem speleoloških logora 
na Biokovu. Na njima sudjeluju 
speleolozi iz raznih društava i klubova Hrvatske, 
Bosne i Hercegovine itd. Najznačajniji početni 
rezultat tih istraživanja bilo je otkriće Jame pod 
Kamenitim vratima, koja je svojom dubinom od 
520 metara (Erhardt, i 984), potvrdila očekivanja 
speleologa o postojanju dubokih jama na 
Biokovu. To otkriće dalo je poticaj nastavku 
-320 
organiziranja speleoloških logora, 
budući da se radilo o drugoj jami 
po dubini u hrvatskom kršu, što je 
povećalo interes i domaćih i stranih 
speleologa za istraživanja na 
Biokovu. Nekoliko jama istražili su 
u to vrijeme i speleolozi iz splitskog 
kluba »Špiljar« na području iznad 
Brela. 
Sl. 2a i 2b: Profili istraživanih biokovskih jama dubljih od 300 m. 
Najznačajnija speleološka otkri-
ća na Biokovu zbila su se 1984. 
godine. Makarski špiljari samo-
stalno istražuju jamu Biokovku 
duboku 359 metara (Klarić, 1985). 
Te su godine čehoslovački speleo-
lozi, koji su na Biokovu boravili dva 
puta (Hoshmuth i ost. i 987), reko-
gnoscirali, a 1985. i okončali 
istraživanja Vilimove jame duboke 
565 metara i ona tada postaje 
najdubljem poznatom jamom 
Hrvatske. U okviru posljednjeg 
speleološkog logora, koji je održan 
na Biokovu 1984. godine, pronađen 
je otvor jame nazvane Stara škola. 
Odlično organizirana istraživanja te 
jame izvedena su u nekoliko navra-
ta. Dubina jame iznosi 576 metara i 
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disertaciji prikazuje geološki profil kroz 
Jamu za Kamenim vratima. Lukić (199-l) 
raspravlja kratko o geologiji Biokova i 
morfogenezi Jame Stara škola (1991). 
Paleontološki su istraživana samo dva 
lokaliteta, i to fosilna polušpilja kod Dubaca 
gdje je Mirko Malez (1967) vodio 
iskopavanja donjopleistocenskih sedi-
menata koštanih breča, i pećina Baba u 
kojoj su otkriveni skeletni ostaci životinja 
gornjopleistocenske faune (Malez, i 98i ). 
Nekoliko subfosilnih kostiju jelena prona-
đeno je u više jama (Malez, i 98 i ; neo-
bjavljeni podaci SO HPD »Biokovo«). 
Biospeleološki su na Biokovu istra-
sl 3: Ogledna karta Biokova s položajem dubol<ih jama: 1. Jama Stara Šimla; 2. živani mnogi objekti. S. Karaman (i 958) 
Vilimovajama; 3. Jama za Kamenitim vratima; 4. jama Nova Velika; 5. Jama Biokovka; opisao je s Biokova novu vrstu podzem-
6. Zaboravna jama nog rakušca. Bole (197 4) daje podatak o 
u to je vrijeme bila najdublja poznata jama u 
Hrvatskoj (Gabrić, i ost. 1991). 
Tijekom 1986. godine makarski speleolozi 
otkrivaju i istražuju Zaboravnu jamu, duboku 320 
metara. Krajem 1987 okončana su istraživanja 
makarskih speleologa u jami Nova Velika, 
dubokoj 383 metra. Prema podacima arhiva SO 
HPD »Biokovo«, do 1993. godine je na Biokovu 
obrađivana 212 speleoloških objekata. Na 
temelju tih podataka zakljućili smo da prema 
podjeli speleoloških objekata (Garašić i Čepelak, 
1982) na Biokovu dominiraju vertikalni speleo-
loški objekti, jame (186). lako su neki autori 
pretpostavljali znatno veći broj špilja (Roglić, 
1935, Supičić, 1981, Božičević i Benček, 1983), 
prema podacima iz istog izvora dosada raspo-
lažemo s brojkom od samo 27 istraženih špilja. 
Poznate špilje malih su dimenzija. Činjenica je 
da i u samim do sada istraživanim jamskim 
objektima nisu otkriveni veći horizontalni prostori, 
odnosno duži kanali. Takvo stanje posljedica je 
općih tektonskih i geoloških prilika. 
O geologiji i morfogenezi speleoloških pojava 
pisalo je više autora. Od onih koji su sudjelovali 
~ speleološkim istraživanjima navodim ovdje 
Zarka Sup ičića (1981) koji je među prvima 
publicirao prikaze nekoliko speleoloških objekata 
s osvrtom na geologiju istraživanog predjela, 
Lađene i Jame za Kamenim vratima. Božičević i 
Benček (1983) raspravljaju o tektonskim i 
geomorfološkim specifičnostima i pojavi urušnih 
vrtača i ledenica. Ta rasprava ukratko daje i 
pregled istraživanja ledenica, špilja i jama 
Biokova. Garašić (1986) u svojoj doktorskoj 
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nalazu podzemnih puževa iz samo jedne 
špilje. Cjelovit pregled dosadašnjih rezultata 
istraživanja faune podzemnih kornjaša dao je 
autor (i983), a naknadno su opisani i jedan novi 
rod i nova vrsta špiljskog kornjaša (sl.4), (Casale 
i Jalžić, 1988). O fauni dvojenoga pisao je Mršić 
(1987), a o fauni laži štipavaca Čurčić (i 988). 
Kryštufek i Tvrtković (1988) te Tvrtković i Kletečki 
(i 993) objavili su nalaze sisavaca u biokovskom 
podzemlju. O speleo-arheološkim istraživanjima 
nismo uspjeli pronaći podatke. Špilje i pećine kao 
skloništa, utvrde i torove opisao je Jurišić (198i). 
Sl. 4: Radiziella styx, Casale & Jalžić, 1988 (hola-
tip), kornjaš filatrator, endem planine Biokovo 
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Sl. 5: momčad koja se prva spustila na »dno« jame Stara škola. Stoje: Mladen 
Mužinić, Enver Štrkljević, Goran Gabrić, Željko Bockovac, Boro Turina, Željko 
Klarić i Marin Han. Čuče: Ivan Marinov, Samo Puharić, Joško Šabić (i Branko 
Jalžić iza aparata). 
Zaključak 
Unatoč svim dosadašnjim speleološkim 
aktivnostima na Biokovu, evidentno je da su 
pojedini predjeli , posebice strmi kontinentalni 
obronci, vrlo slabo istraženi. Ponajviše se radilo 
na gorskom dijelu Biokova gdje su locirane 
duboke jame. Unatoč marljivosti speleologa-
planinara, koji su glavninu svoga speleološkog 
rada usmjerili upravo na to područje, ipak velik 
dio gorskog pojasa nije dovoljno istražen. Zato 
je potrebno nastaviti s istraživanjima speleoloških 
pojava Biokova kao dijela prirodne baštine i 
svega što je za njih vezano, te ih uključiti u okvire 
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ABSTRACT 
A contribution to the history speleological investigations 
This paper deals with the history of speleo-
logical investigations on Mt. Biokovo up to 1993 
with an emphasis on investigations of pits deeper 
than 300m. With the aid of existing literature and 
the personal communication with individual 
scientists we tried to emphasize the results of 
scientific studies in speleological objects. The 
paper is focused on the area of the Biokovo 
massive which extends from the Dubci pass in 
the northwest to the village Gornje Igrane in the 
southeast. ln this region the deepest pits on 
Biokovo massive are located; Stara škola (-576 
m), Vilimova jama (-565m), and the Jama pod 
Kamenitim vratima (-520 m). 
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Despite of all speleological investigations up 
to date on Mt. Biokovo, it is evident that the certain 
parts especially steep slopes towards the 
continent are poorly investigated. Most part of 
the investigations was focused on the higher 
altitudes of Mt. Biokovo where the deepest pits 
are located. ln spite the enthusiastic activities of 
speleologists- mountaineers which have focused 
the majority of their activity towards this region a 
great part of the area at high altitudes is also 
uninvestigated. Therefore it is necessary to 
continue with further investigation of speleo-
logical phenomena on Mt Biokovo as a part of 
the natural heritage and include them into the 
framework of existing scientific projects. 
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